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Україна проголосила курс 
на інтеграцію до Європи і про-
вадить свою політику відповід-
но до декларацій демократич-
ної, правової держави. Однією 
із суттєвих ознак інтеграції є 
відповідність національного за-
конодавства європейським 
стандартам. Щодо належної 
організації й проведення виб-
орів авторитетною європейсь-
кою інституцією є Бюро з де-
мократичних інститутів та прав 
людини ОБСЄ. Ця організація 
направляє чисельні міжнарод-
ні делегації для спостереження 
за виборами в різних державах 
світу.
Демократичні вибори – це 
прояв суверенних прав насе-
лення країни. Права громадян 
обирати й бути обраними в пе-
ребігу демократичних виборів 
визнані міжнародною спільно-
тою. Виборче право разом з ін-
шими правами людини й демок-
ратія в широкому її розумінні 
не можуть бути забезпечені 
без законодавчих гарантій. 
Вони визначені договорами з 
прав людини та іншими міжна-
родними угодами, а також до-
кументами численних міжуря-
дових організацій. Демократич-
ні вибори є однією з необхідних 
умов демократичного правлін-
ня, оскільки вони є тим механіз-
мом, за допомогою якого насе-
лення країни вільно виявляє 
свою волю щодо законності 
прав, здійснення владних пов-
новажень від його імені та в 
його інтересах.
Міжнародне спостережен-
ня за виборами – це виявлення 
інтересу міжнародного співто-
вариства до забезпечення їх 
демократизму як складника 
розвитку демократії. Воно є 
частиною міжнародного спос-
тереження за дотриманням 
прав людини, сприяє підвищен-
ню авторитетності виборчих 
процесів шляхом недопущення 
порушень і надання гласності.
Спостереження за вибора-
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ми представниками зарубіжних 
країн одержало широке визнан-
ня у світі й відіграє важливу 
роль у забезпеченні правдивої 
оцінки характеру виборчих про-
цесів. Ці міжнародні місії по-
винні поважати закони країни 
перебування, виявляти повагу 
до органів влади, до виборчих 
органів, прагнути до активної 
співпраці з останніми й не пе-
решкоджати здійсненню вибор-
чого процесу [2].
Метою статті є досліджен-
ня окремих питань роботи 
офіційних спостерігачів від гро-
мадських та міжнародних ор-
ганізацій під час виборів в 
Україні відповідно до європей-
ських стандартів.
Серед науковців, які до-
сліджували дану проблемати-
ку, можемо назвати М.І. Став-
нійчук [5], С.Г. Серьогіну [3] 
та ін.
На сучасному етапі держа-
вотворення в Україні все біль-
шої уваги набуває діяльність 
офіційних спостерігачів від 
партій (блоків), громадських ор-
ганізацій, іноземних держав і 
міжнародних організацій під 
час виборчого процесу. Згідно 
з виборчим законодавством у 
цьому процесі можуть брати 
участь офіційні спостерігачі від 
партій (блоків), які є самостій-
ними суб`єктами виборчого 
процесу. Офіційні спостерігачі 
від громадських організацій, 
іноземних держав та міжнарод-
них організацій можуть вести 
спостереження за перебігом 
виборчого процесу. Якщо діяль-
ність офіційних спостерігачів 
від партій (блоків) і громадсь-
ких організацій спрямована го-
ловним чином на легітимацію 
виборів всередині країни, то 
діяльність цих суб`єктів від іно-
земних держав і міжнародних 
організацій спрямована на ле-
гітимацію виборів на міжнарод-
ній арені на визнання їх резуль-
татів світовою спільнотою. 
У вітчизняному законо-
давстві виділяють 2 категорії 
іноземних спостерігачів – від 
іноземних держав і міжнарод-
них організацій, хоча більшість 
законодавств світу містить 
лише одне поняття – іноземні 
спостерігачі. Норми національ-
ного законодавства співпада-
ють із загальновизнаними стан-
дартами організації проведен-
ня виборів та участі в них іно-
земних спостерігачів. У їх ос-
нові – положення Копенга-
генського акта, прийнятого ще 
у 1990 р. на Копенгагенській 
конференції ОБСЄ з людського 
виміру, які регулюються резо-
люцією Будапештського саммі-
ту ОБСЄ 1994 р. Вони містять 
чіткі приписи щодо спостере-
ження за виборами, зокрема, 
статус спостерігачів від інозем-




Зазначимо, що виборче за-
конодавство на сьогодні за-
кріплює порядок реєстрації, 
повноваження, офіційний ста-
тус офіційних спостерігачів. 
Повноваження останніх розпо-
чинаються з дня їх реєстрації 
відповідною виборчою комісією 
і припиняються після встанов-
лення Центральною виборчою 
комісією результатів виборів. 
Виборча комісія, яка зареєстру-
вала офіційного спостерігача, 
може достроково припинити 
його повноваження в разі пору-
шення ним законів України. Про 
дострокове припинення повно-
важень цього спостерігача при-
йм ає т ь с я  м от ив о в ан е  р і -
шення. 
Офіційним спостерігачем 
від партії (блоку) може бути 
громадянин України, який має 
право голосу. Не може бути 
офіційним спостерігачем від 
партії (блоку): член виборчої 
комісії, посадова особа органів 
виконавчої влади або суду, 
правоохоронних органів чи ор-
ганів місцевого самоврядуван-
ня, військовослужбовець, осо-
ба, яка проходить альтернатив-
ну (невійськову) службу. Пору-
шення цих вимог може бути 
підставою для відмови в реєст-
рації особи в якості офіційного 
спостерігача.
Уповноважена особа партії 
(блоку) має право відкликати 
офіційного спостерігача, звер-
нувшись із письмовою заявою 
до відповідної виборчої комісії 
про припинення повноважень 
офіційного спостерігача й по-
дати документи для реєстрації 
іншої особи. На підставі такої 
заяви виборча комісія приймає 
рішення про скасування реєст-
рації офіційного спостерігача.
На демократизацію вибор-
чого процесу, утвердження гро-
мадського контролю в Україні 
спрямовано введення інститу-
ту офіційних спостерігачів від 
громадських організацій. Гро-
мадські організації, до статут-
ної діяльності яких належать 
питання виборчого процесу і 
спостереження за ним, зареєс-
тровані у встановленому зако-
ном порядку, мають право за 
дозволом Центральної вибор-
чої комісії мати офіційних спос-
терігачів, які ведуть спостере-
ження за перебігом виборчого 
процесу, в тому числі за голо-
суванням, підрахунком голосів 
і встановленням підсумків го-
лосування на будь-якій вибор-
чій дільниці. 
Законодавством на сьогод-
ні встановлено, що на засідан-
ні виборчої комісії, підсумково-
му засіданні й на виборчій діль-
ниці під час голосування мають 
право бути присутніми одно-
часно не більше 3-х офіційних 
спостерігачів від різних гро-
мадських організацій. 
У разі грубого або система-
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Питання державного будівництва
тичного порушення офіційним 
спостерігачем від громадської 
організації вимог виборчого за-
конодавства дільнична вибор-
ча комісія своїм рішенням може 
позбавити його права бути при-
сутнім на своєму засіданні. 
Таке рішення може бути оскар-
жено офіційним спостерігачем 
від громадської організації до 
виборчої комісії вищого рівня 
або до суду.
Офіційний спостерігач від 
громадської організації вправі 
в будь-який час звернутися до 
виборчої комісії із заявою про 
складення своїх повноважень. 
На підставі такої заяви виборча 
комісія приймає рішення про 
скасування реєстрації офіцій-
ного спостерігача від громад-
ської організації.
Раніше у виборчому зако-
нодавстві України, наприклад, 
у Законі «Про вибори Прези-
дента України» [1; 1999. – № 14. 
– Ст. 81] в редакції 1999 р. була 
лише одна коротенька стаття, 
де говорилося про те, що спос-
терігачі мають право бути при-
сутніми під час виборчого про-
цесу, однак їх правовий статус 
мав визначатися положенням, 
затвердженим Центральною 
виборчою комісією. Нині зако-
нодавець безпосередньо в За-
коні помістив необхідні поло-
ження, а саме: порядок реєст-
рації спостерігачів, їх офіцій-
ний статус, а також їх права й 
обов`язки.
Відповідно до законодавс-
тва міжнародна організація або 
іноземна держава повинна 
звернутися до Центральної ви-
борчої комісії або в Міністерс-
тво закордонних справ України 
із заявою про реєстрацію свого 
представника для спостере-
ження за виборчим процесом в 
Україні. У розвиток цього поло-
ження Центральна виборча ко-
міс ія прийняла спеціальне 
роз`яснення згідно з яким ра-
зом з поданням заяви до ЦВК 
додається спеціальна анкета із 
загальними даними про особу 
спостерігача. Після реєстрації 
спостерігачі отримують посвід-
чення встановленої форми й 
мож у ть розпочинати свою 
діяльність.
Українським законодавс-
твом також передбачено, що 
для зручності роботи спостері-
гачі можуть об`єднуватись у так 
звані тимчасові групи. Для цьо-
го потрібне спеціальне погод-
ження Центральної виборчої 
комісії. Вважаємо, останній до-
ведеться приймати не одне 
таке рішення під час виборчого 
процесу.
Офіційним спостерігачем 
від іноземної держави чи міжна-
родної організації визнається 
особа, яка їх представляє, за-
реєстрована Центральною виб-






ження щодо неможливості для 
громадян України бути зареєс-
трованими офіційними спос-
терігачами від іноземних дер-
жав чи міжнародних організа-
цій. Проте громадяни України, 
іноземці й особи без грома-
д я н с т в а ,  я к і  в о л о д і ю т ь 
українською мовою, можуть 
супроводжувати зареєстрова-
них офіційних спостерігачів 
для виконання функцій перекла-
дача.
Центральна виборча ко-
міс ія приймає рішення про 
реєстрацію офіційних спостері-
гачів від іноземних держав і 
міжнародних організацій і ви-
дає їм посвідчення встановле-
ного зразка, яке дає їм право 
виконувати свої функції в пе-
ріод виборчого процесу.
Офіційні спостерігачі від 
іноземних держав і міжнарод-
них організацій, зареєстровані 
ЦВК, здійснюють свої повнова-
ження виключно на території 
України. Їх повноваження роз-
починаються з дня їх реєстра-
ції і припиняються після вста-
новлення Центральною вибор-
чою комісією результатів ви-
борів.
Офіційні спостерігачі від 
іноземних держав і міжнарод-
них організацій провадять 
спостереження самостійно й 
незалежно. Міністерство закор-
донних справ України, інші ор-
гани виконавчої влади, органи 
місцевого самоврядування й 
виборчі комісії повинні сприяти 
їм у здійсненні ними своїх пов-
новажень. Фінансово й ма-
теріально забезпечують їх 
діяльність ті держави й органі-
зації, які направили їх в Украї-
ну, або ж вони працюють за 
власні кошти. 
Відповідно до законодавс-
тва України офіційні спостері-
гачі від іноземних держав і між-
народних організацій не мають 
права використовувати свій 
с т а т у с  у  д і я л ь н о с т і ,  н е 
пов`язаній із спостереженням 
за перебігом виборчого проце-
су, або ж втручатись у роботу 
виборчих комісій. Це чітка за-
конодавча норма, яка є загаль-
новизнаною у світі і закріплена 
в українському законодавстві. 
Ця норма стримує від намаган-
ня втрутитися в роботу вибор-
чих органів. На шляху до побу-
дови демократичних правових 
інститутів важливим є питання 
законодавчої регламентації 
діяльності незалежних спос-
терігачів на виборах і референ-
думах, оскільки експерти ОБСЄ 
відзначають, що одним з показ-
ників демократичності вибор-
чого законодавства є наявність 
у ньому правових приписів, які 
врегульовують діяльність цих 




На думку деяких науковців 
і практичних працівників, запо-
рукою належної діяльності 
офіційних спостерігачів на ви-
борах в Україні міг би стати ок-
ремий вітчизняний Закон «Про 
статус офіційних спостеріга-
чів», який охоплював би уніфі-
ковані норми й детальний пе-
релік повноважень цих суб’єктів, 
механізми їх контролю й від-
повідальності, порядок їх при-
значення й відкликання, тощо.
Міжнародне спостережен-
ня за виборами одержало ши-
роке визнання в усьому світі. 
Воно провадиться міжурядови-
ми й міжнародними неурядови-
ми організаціями й асоціаціями 
з  м е т о ю  з а б е з п е ч е н н я 
об’єктивної й точної оцінки ви-
борчого процесу в інтересах 
населення країни, в якій вони 
проводяться, і в ім’я міжнарод-
ного співтовариства.
Під час виборів ОБСЄ про-
вадить дослідження того, як 
Україна ставиться до заува-
жень і рекомендацій минулих 
місій, чи були враховані вони 
при розробленні виборчого за-
конодавства. 
Бюро з демократичних інс-
титутів та прав людини ОБСЄ 
на допомогу спостерігачам від 
міжнародних організацій розро-
било «Кодекс поведінки», в яко-
му закріплені основні принципи 
та правила їх поведінки. Одним 
з рішучих кроків у створенні 
відкритих і прозорих держав-
них процесів є залучення для 
контролю за ними незалежних 
міжнародних спостерігачів. 
Про це неодноразово заявляли 
представники ОБСЄ на нара-
дах з питань людського виміру, 
що проходили в Копенгагені, 
Москві, Відні, Варшаві [4].
Міжнародні місії зі спосте-
реження за виборами – це ор-
ганізовані зусилля міжурядо-
вих і міжнародних неурядових 
організацій та асоціацій, спря-
мовані на належну організацію 
й проведення виборчого про-
цесу в країнах світу.
Таке міжнародне спостере-
ження за виборами здійснюєть-
ся в інтересах як населення 
країни, у якій вони проводять-
ся, так і в інтересах міжнарод-
ного співтовариства.
Міжнародні місії зі спосте-
реження за виборчими проце-
сами повинні виявляти націо-
нальні організації, що виклика-
ють довіру у здійсненні безсто-
роннього контролю за вибора-
ми, встановлювати регулярний 
зв’язок і  співробітництво з 
ними.
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ОТ ОБЩЕСТВЕННЫХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В СООТВЕТСТВИИ  
С ЕВРОПЕЙСКИМИ СТАНДАРТАМИ
Стешенко Т.В.
Проанализированы отдельные вопросы работы официальных наблюдате-
лей от общественных и международных организаций во время проведения изби-
рательного процесса в Украине в соответствии с европейскими стандартами.
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We analyzed the questions of the work of the official supervisors from public and 
international organizations during the election process in Ukraine according to Euro-
pean standards.
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